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S¡ eres católico... 
v estimas en algo el esfuewo que supon, mantenet 
próspera nnestra prensa, en oirotinstanoias adretsas 
como las que actualmente atravesamos, « e n e s el deber 
de propagarla y contr ibuü'al mejoramiento y perfec-
ción de sus serricios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
AÑO IV oL^cción yAdmtPistracióni Temprado, 11. 
Viernes 8 de Marzo de 1935 
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T E M A S D E L ^ D I A 
LA UNION DE LAS DERECHAS 
para enjuiciar este problema p o l i ' Cuando los m a d r i l e ñ o s se encuen-
tico, basta sencillamente con recor- , tran s in libertad de subir a l t ranv ía j 
darlas circunstancias que motivaron y de coger un «taxi», n i de entrar en | 
la collación de derechas que t r iunfó un café, instintivamentd se revuel- | 
en las ú l t imas elecciones generales ven contra el Estado, y piensan s i ] 
y estudiar serenamente si los p e l i - . vale la pena para pagar c o n t r i b u c i ó n 
gros que entonces amenaznbnn a ' para verse de tal modo privados de 
España han desaparecido y si segui-1 aquella elemental p r o t e c c i ó n ju r íd i -
mos teniendo un imperativo ineludi- ca que es m í n i m a ga ran t í ^ de la 11-» 
ble de solidaridad que nos dicta, a j 1 » 6 ^ - „ , . 
peSar de nuestras divergencias po l í - \ Y lo que decimos de la t i ran ía 
í/cas. las cosas de in t e ré s nacional marxista, podemos repetirlo del des-
que juntos debemos defender. ¡ p o t i s m o regionalista. Es muy triste ; 
La coal ic ión electoral de derechas. \ W P " * los e s p a ñ o l e s que vi-1 
na só lo tenía un ca rác te r antimar-1 ven en C a t a l u ñ a , hayan o no nacido ? 
Xlsta, sino un seniido de af i rmación \ ™ ^ r m o s a tierra, se sien^ 
clara y terminante de unidad nado- llbrea. haya habido necesidad 
Dicho entidad monopolizará la 
importación de maíz 
Están ya redactadas las condiciones del con-
curso para la adjudicación 
Reportaje de actualidad 
El vi Ulíio i t 
I 
mu i 
nal frente a la impremeditada vota-
ción del Estatuto de C a t a l u ñ a por 
las Cortes Constituyentes: 
La r evo luc ión del 6 de Oc tubre 
con su mani fes tac ión socialista en 
Oviedo y su ca rác t e r separatista en 
Barcelona, ha demostrado clara-
mente que los dos peligros que la 
coalición de derechas que r í an com-
bartlr, no só lo no han desanarecido. 
Sino que se han agravado. E l día en ha de moda 
que desaparezca el estado de guerra 
y eJ estado de alarma en todo el te-
rritorio e s p a ñ o l , el catalanismo y el 
marxismo revivirán con tal pujanza, 
que el m á s elemental instinto de 
conservación de las clases conser-
vadoras aconseja establecer aun so-
lidaridad defensiva fuerte y com-
pacta. 
P o r mucha que sea la diferencia 
doctrinal entre el s e ñ o r Goicoechea 
y yo, era mucho mayor la distancia 
ideológica que'separaba a don M i -
de suspender el Estatuto y de que el 
Gobierno haya cogido en sus manos 
los resortes del Poder que los ó rga -
nos regionales esgrimieron contra 
la libertad y la propiedad de los ca 
talanes ( recuérdese las protestae de 
los orooietarios contra la famosa 
ley de Cult ivos). 
Esa es la l ibertad que han de de 
fender las derechas, aun1 aquellas 
i que honradamente creen que la H 
y que 
deb ían procurar no coincidi r con la 
célebre frase de Largo Cabal lero: 
Libertad. ¿ P a r a qué? 
Soy, pues, partidario de la u n i ó n 
de derechas, pero no creo que pue 
dan desaparecer los matices y dife 
renc ías que son inevitable en toda 
coal ic ión. L a diferencia precisamen 
te entre las derechas y las Izquierdas 
estriba, sobre todo, en que aqué l las 
e s t án unidas y separadas por mot l 
vos ideales, mientras que en los par 
tidos de Izquierda influyen mucho 
guel Maura y a don Francisco Largo ^ consideracIone8 de ca rác te r per. 
Caballero, que formaron parte del |80naj 
Gobierno provis ional en los prime- A m í me cuesta trabajo encontrar 
ros meses de la Repúb l i ca . P o r mu- ¡d , {e r enc Ia s doctrinales entre don 
cha distancia doctr inal que haya | Alejandro Lerroux don MaTluel A z a 
entre el s e ñ o r Calvo Sotelo y lo8 j ñ a don Dleg0 Mar t ínez Bar r io y 
agrarios, la habia mucho mayor en- don Marcel ino Domingo . E n cam-
tredon Nico lás S a l m e r ó n y el du-f bJO( reC0I30ciendo loa grandes idea, 
quede Solferino, que formaron jun- ;les comunes que podemos defender 
tosen aquella célebre solidaridad los partidos de derecha que lucha-
catalana, Y puesto que estamos en mos juntos en las elecciones genera 
vísperas de elecciones municipales, les, fáci lmente distingo mi pos ic ión 
bueno es recordar que en los prime- i l iberal y unitaria, en la cual me 
ros años de la R e s t a u r a c i ó n se for- j a c o m p a ñ a n todos mis cor re l íg iona-
roó en Madr id una coal ic ión electo- j r íos , de la pos ic ión antiliberal del 
'al contra C á n o v a s y se fo rmó una j conde de Rodezno y de la pos i c ión 
candidatura para el Ayuntamiento (regionalista y m á s derechista que la 
de Madrid, en la que figuraban des-1 mía . que representa el s e ñ o r G i l R o 
de don F r a n c i s c o P i y M a r g a l l . has- bles. P o r eso. el partido agrario es 
ta don P r á x e d e s Mateo Segasta. una rueda indispensable en la pol í t i 
Monárquicos y republicanos pueden 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober 
nac ión , s e ñ o r Vaquero , al recibir 
esta m a ñ a n a a los periodistas les d i 
jo que la t ranquil idad es absoluta 
en todr E s p a ñ a , 
A ñ a d i ó que t a m b i é n hay tranqui 
l ídad en el aspecto pol í t ico pues co 
mo manifes tó ayer el jefe del G o 
bierno no hay perspectiva crisis par 
cial n i total . 
S O B R E E L F R A C A S O D E 
U N A S N E G O C I A C I O N E S 
Madrid,—Se sabe que en los cen 
tros financieros e industriales de Es 
p a ñ a han producido profundo ma 
lestar las afirmaciones que se hacen 
en el comunicado oficial que sobre 
el fracaso de las negociaciones co 
merciales hispano-francesas publ ica 
la prensa de Pa r í s , segúci el cual es 
te fracaso ha obedecido a Intransi 
¿enc ías de E s p a ñ a , 
Puede asegurarse que E s p a ñ a ago 
t ó la transigencio para llegar a un 
acuerdo, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
S E N T E N C I A C O N D E N A T O R I A 
M a d r i d . - L a Sala Sexta del Tr ibu 
• nal Supremo ha fallado la causa ins | 
' t ru íca enntra loa militares subleva | 
dos en Sevi l la e l día 10 de Agosto 
|de 1932. 
j A los procesados se lea ha conde 
I nado a penas de 12 a ñ o s de reclu 
sTon pero todos ellos e s t án compren 
dldos en la amni s t í a . 
L A F I E S T A D E L O S E S T U -
: D I A N T E S C A T O L I C O S : 
Madr id . - L o s estudiantes ca tó l i 
eos celebraron hoy la fiesta de San 
to T o m á s con una función religiosa 
en la iglesia de la C o n c e p c i ó n . 
Fueron detenidos 25 estnudiantes 
que ostentaban insignias y emble 
mas fascistas.] 
P A R A R E M E D I A R E L 
: P A R O O B R E R O i 
unirse ahora en defensa del orden. 
Yo creo, s in embargo, que la ver-
dadera mis ión de la un ión de dere-
chas y la plataforma electoral de la 
Próxima c a m p a ñ a debe ser pura y 
«encillamenle la defensa de la liber-
ad. S i don Anton io Maura dijo en 
Jjna ocasión que la libertad se h a b í a 
aecho conservadora, con m á s r a z ó n 
Podemos decir ahora los e s p a ñ o l e s 
Can te s del orden, que la l ibertad 
8e lla hecho antimarxista y antisepa-
'atista. Es preciso llevar a las Cor -
poraciones municipales hombres ín-
0ePendlentes que aun teniendo vín-
Culoa y lazos de dependencia pol í t i -
g no hayan enajenado su libertad 
t*fa el Punto de cumplir ciegamen-
^ as Ordenes recibidas de un S i n -
2a^t0 Pfoíeslonal. H a y que vigori-
ese ^ t a d o , devolviéndole su 
^ n c i a i característ ica en la civl l iza-
"^oderna, o sea, el monopol io ción 
de 
leñosCOaCC1011' Cuando los madr1' 
V h íevantan un día y se en-
«IQ11 h311 COnclue un poder e x t r a ñ o 
may0 lern0 lrapone su coacc ión con 
dale eíÍC;8da W los Poderes ofi-1 
bory3" eí kstfado es evidente que se 
* V desap&rece en la a n a r q u í a . I 
ca e spaño la . E n nuestro campo es-
t á n todos los que no caben en el 
campo m o n á r q u i c o desde el momen 
to en que el s e ñ o r Goicoechea de-
fiende con elocuente Insistencia una 
M o n a r q u í a antiliberal, a n t i d e m o c r á 
tica y antiparlamentaria. Todos los 
que defendieron la libertad, la demo 
cracia y el Parlamento con don A n -
tonio Maura , con don Eduardo D a -
to, con Montero Ríos , con More t y 
con Canalejas, n i pueden estar con 
Renovac ión , ni pueden irse con Le-
rroux, que votó el Estatuto de Cata 
luña , n i pueden irse coa G i l Robles, 
que se ha declarado regionalista, y 
que siempre r e su l t a r á derecha frente 
a los que procedemos de los viejos 
partidos liberales. 
Las derechas, pues, e s t án «mat iza 
das», pero no desunidas. La defensa 
de la patria contra el separatismo, 
la defensa del orden contra la anar-
quía , la defensa de la libertad contra 
ei socialismo, son principios sustan 
cíales de af i rmación rotunda y posi-
tiva, de una solidaridad pa t r ió t i ca , 
que no creo haya ninguno de nos-
otros que se atreva a asumir la res 
p o n s a b i ü d a d de romper. 
Antonio Royo Vi l l anova 
; D E L E R R O U X ; 
M a d r i d , — A l llegar esta tarde a la 
Presidencia el s e ñ o r Lerroux dijo 
que le h a b í a n visitado hoy los m i 
nistros de In s t rucc ión y Hacienda, 
s eñores Dualde y M a r r a c ó respecti 
vamente. 
E l s e ñ o r Dualde le hab ló de la ra 
forma consti tucional . 
Ignoraba el s e ñ o r Lerroux cuando 
volvería a celebrarse consejo de m i 
nistros pero creía que no se rá en es 
ta semana. 
A la Presidencia acudieron para 
visitar al s e ñ o r Lerroux, el alto co 
misarlo de E s p a ñ a en Marruecos, se 
ñ o r Rico Avel lo y el s e ñ o r Rey M o 
ra . 
E l primero h a b l ó con don A l e 
j a n d r ó de asuntos relativos a M a 
rruecos. 
A C T O S D E S A B O T A J E 
M a d r i d . —Esta madrugada volvió 
a recibir a los periodistas el minis 
tro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Vaque 
ro, en su despacho oficial. 
Les hizo las siguientes manifesta 
clones: 
— E l gobernador general de Cata 
luño , s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, me 
comunica que esta m a ñ a n a se Inten 
tó cometer un acto de sabotage con 
tra un t ranvía pero q u e d ó frustrado. 
T a m b i é n en la madrugada ú l t ima 
se han intentado sabotajes en los 
furgones de equipajes. 
S o n casos t íp icos con los que se 
intenta causar destrozos en el mate-
r i a l . 
M a d r i d , - E l gobernador c iv i l de 
esta provincia tiene ya redactado el 
plan de obras que d e b e r á n acome 
terse en M a d r i d para remediar el 
paro obrero. 
Dicho plan será elevado al G o 
bierno para su o p r o b a c l ó n . 
Las obras incluidas en él í m p o r 
tan 10 000.000 de pesetas. 
D E S P U E S D E L A C A T A S -
: T R O F E D E A V I A C I O N ; 
M a d r i d . - H o y ce lebró se s ión el 
Ayuntamiento de esta capital . 
Se a c o r d ó hacer constar en acta 
el sentimiento de la C o r p o r a c i ó n 
por la catástrafe de aviación regís 
trada ayer en esta capital. 
T a m b i é n se a c o r d ó que el A y u n -
tamiento concurra a la su sc r ipc ión 
que se a b r i r á para socorrer a las fa-
milias de las v íc t imas de dicha ca 
tás t rofe . 
P A R A L A A P L I C A C I O N D E L A 
; L E Y D E A U T O R I Z A C I O N E S : 
Madr id . — E n el Minister io de 
Agricul tura es tá ya redactado el 
pliego de condiciones para convocar 
el concurso por medio del cual se 
formará la entidad que ha de encar-
garse de regular el mercado triguero 
y monopolizar l a i m p o r t a c i ó n de 
maíz . 
E l pliego de condiciones se publ i 
cará en la «Gace ta» y d e s p u é s de 
un corto plazo para la in fo rmac ión 
públ ica se ce lebra rá el concurso y 
se h a r á la ad jud icac ión . 
L A D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
M a d r i d . - L a Guard ia c iv i l de C a 
rabanchel Bajo ha detenido a una 
banda de ladrones integrada por mu 
chachos de 12 a 16 a ñ o s de edad. 
Los p e q u e ñ o s delincuentes ha 
b ían desvalijado ya varios hoteles. 
—En efecto; s in las perturbacio-
nes que originan las corrientes de 
aire, navegando por encima de las 
nubes, eliminada considerablemente 
la resistencia de los a tmosfér icos , 
en estas condiciones se p o d r á alean 
zar fáci lmente una velocidad de m i l 
k i l óme t ro s por hora . C o n esa veloci 
dad verdaderamente fantás t ica las 
distancias, p r á c t i c a m e n t e , quedan 
anuladas. De M a d r i d a Sevi l la , por 
ejemplo, se p o d r á Ir en menos de 
media hora, , , casi lo mismo que 
tardamos en comunicar telefónica-
mente con aquella capital. E l viaje a 
Nueva Y o r k se p o d r á hacer en cinco 
horas. 
E l teniente coronel Herrera conti-
n ú a d á n d o n o s nuevos detalles de lo 
que resu l ta r ía una vez conquistada 
la estratosfera, 
— Las l íneas aé reas que hoy fun-
cionan con tanta anormalidad, se 
r í an regulares y pe r iód icas en el ver 
dadero sentido de esas palabras. 
Allá arriba nada hay que temer del 
viento sur o noroeste. E n cambio 
ahora esos vientos causan el retraso 
en la llegada de los aviones. 
—¿A q u é altura se p o d r á conse-
guir esa velocidad de los m i l k l lóme 
tros por hora? 
— A los veinte k i l ó m e t r o s . E n m i 
p r ó x i m o viaje de estudio llevaré bo-
tella de ensayo con dos litros de 
aire para luego analizarlo. H a y que 
estudiar el funcionamiento de las 
hélices en aquel medio. H a y que re-
solver el problema de la p ropu l s ión 
de las hél ices y el de la potencia del 
motor. Resueltos estos, cosa nada 
difícil, los otros o b s t á c u l o s son de 
m á s fácil so luc ión . 
—¿El aparato que necesita para 
su vuelo, es ta rá terminado pronto? 
— A fines de este mes espero que 
es tará terminado. S i n embargo, el 
viaje no será tan pronto. H a b r á que 
esperar a que las condiciones atmos 
férlcas sean las m á s favorables posi 
bles y antes t e n d r é que hacer algu-
nos ensayos con l a escafandra. De-
bo cerciorarme de su buen funciona 
miento. ¿Su costo? N o lo sé aun, 
pero puedo adelantarle que resulta-
rá muy barato. E l Instituto Hé In-
vestigaciones Científicas me subven 
clona con 100.000 pesetas y por el 
\ Ministerio de la Guer ra tengo 56 000 
! E n total 156.000 pesetas. ¿ P o c o ? 
Desde luego. E l globo del profesor 
Piccard cos tó 300 000 francos belgas, 
y eso que su t a m a ñ o era la mitad 
del m ío . Pues bien, aun de esa can-
tidad sobra algo, pues cuento con 
Quincena blanca de Almacenes 
= IF E IR IR A ' N = 
IDIEIL 7 AL U IDE MAMZO 
I i I — C O N T I N U A la extraordinaria rebaja en los precios de los ar t ícu- i i i 
| | | los que, reunidos bajo la d e n o m i n a c i ó n de Q U I N C E N A B L A N C A exponemos I i I 
l l l extensamente, con la misma organ izac ión , procedimientos y e c o n o m í a que en 1 1 1 
= = = a ñ o s anteriores • ;S a 
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l l i Mm k seda a 2 y 3 péselas [amisas DM de MBftm a pesetas i i i 
T O D O S L O S D I A S R E N O V A C I O N D E A R T I C U L O S 
Examine nuestros escaparates y visite las exposiciones del interior 
• 
HDfi ' . 
numerosos regalos de Importancia. 
La Casa Vulcá in , cuyo representan-
te en M a d r i d es el s e ñ o r Coope l me 
ha regalado un magníf ico reloj ca-
paz de funcionar a los 60 grados ba-
jo cero; tengo t a m b i é n otra oferta 
de cristales para la escafandra. E l 
doctor G ó m e z Núñez1 rae ha regala • 
do un cristal especial para precaver 
me contra los rayos ultravioletas. 
T a m b i é n la Casa Marcon i me ha he 
cho una rebaja muy Importante en 
el aparato de T. S. H . para el globo. 
Ya comprende usted que con todo 
eso el presupuesto l iquida con supe 
raví t . 
Le preguntamos s o b r é las caracte 
r ís t lcas de su aparato y s i presenta 
algunas ventajas sobre los experi-
mentos hechos hasta la fecha. 
—¿Caracter ís t icas? Algunas son 
de orden técn ico , otras p r á c t i c a s . 
He querido aminorar todo lo posi-
ble el peso; cuanto menor sea este, 
la a scens ión será m á s fácil. P o r eso 
la barquil la del globo se rá abierta. 
Iré solo provisto de una escafandra. 
E l globo está ferrado de seda. Tiene 
varias ventajas sobre los que se han 
hecho en el extranjero, a pesar de 
ser este el primero, ventajas no solo 
e c o n ó m i c a s sino t a m b i é n en orden 
a su perfección. E l globo que se e s t á 
terminando de construir es el m á s 
grande que se ha hecho hasta la fe-
cha con un peso mucho menor que 
el de sus similares, 
—¿Prevé usted a lgún inconvenien 
te que le haga retrasar sus proyec-
tos? 
—Desde luego. Siempre a ú l t i m a 
hora y cuando ya se cree que todo 
es tá terminado pueden surgir d l f i - 1 
cultades. Cada dificultad engendra 
un problema que hay que resolver, 
pero siempre se rá de orden secunda 
r io. Lò principal es tá en averiguar 
la potencia del motor para mover 
las hél ices en un aire tan enrareci-
do. U n a vez averiguada l a conquista 
es tá hecha. L a tècn ica se enca rga rá 
de l imar las aristas. Pero como viví 
mos tan deprlsa y en esto de avia-
c ión mucho m á s no es aventurado 
afirmar la p r ó x i m a mercan t l l i z ac ióu 
de la estratosfera. 
—¿Y entonces? 
- E n t o n c e s , cuando puedan esta-
blecerse l íneas regulares y se pueda 
cruzar E s p a ñ a de norte a sur en una 
hora, con las m á x i m a s g a r a n t í a s de 
seguridad, figúrese usted las venta-
jas tan grandes que r e p o r t a r á a la 
industria, al comercio y a la como-
didad de los viajeros. 
—Es verdaderamente maravil loso, 
comentamos. Cada día los nuevos 
descubrimientos y las ú l t i m a s con-
quistas de la ciencia aseguran en un 
plano la sat isfacción de todas las 
ambiciones y deseos. 
—Así es. Pero s in embargo y por 
lo que a E s d a ñ a se refiere, t a r d a r á 
algo m á s en utilizarse esos servicios. 
Todavía hoy se mira a la a v i a c i ó n 
como algo peligroso con la creencia 
de que todo el que sube en un av ión 
expone a ciencia cierta su vida. A l -
go parecido a lo que nuestros pa-
dres y abuelos sen t í an hacia el tren. 
Naturalmente, mientras no desapa-
rezcan esos r e c i o s es casi inúti l ha-
blar de la mercan t i l i zac íón de la es -
tratosfera. P o r de pronto iremos a 
•.u conquista, el t iempo dirá lo de-
m á s . 
Seguros de su éxito le hemos feli -
citado de antemano. 
Rafael Burgos 
Páclna 2 
Las ¡ornad cción Ccitól¡ca 
¡a de (Olí 
9 
C o n el mismo esplendor que en 
d í a s anteriores se celebraron ayer 
las conferencias de Acc ión Ca tó l i -
ca, 
E n la conferencia dada por los 
s e ñ o r e s consiliarios Be l lón y E n r i -
que, a los sacerdotes, les expuso el 
punto referente a la pos i c ión jur ídi -
ca del consiliario y del consil iario 
como educador-
L a dada a las mujeres por el se 
flor Be l lón t r a t ó de la necesidad de 
asoc iac ión de los ca tó l icos y de la 
o rgan izac ión de Acc ión Ca tó l i ca en 
Juntos parroquiales. Centros, etc., 
etc. Nuevamente r e c o m e n d ó el estu 
d io de las verdadesMe la re l ig ión . 
E l s e ñ o r Enrique, en el Círculo 
C a t ó l i c o de Obreros , c o m e n z ó con-
g r a t u l á n d o s e con la noticia dada 
—dice—por «vues t ro pe r iód i co A C -
C I O N » referente a la a locuc ión del 
P a p a a los p á r r o c o s italianos con 
referencia a los sermones de Cua-
resma. 
Hab la , a con t inuac ión , de la re 
forma de las costumbres: pero no 
solamente de las costumbres, sino 
de los ca tó l icos mismos. C o m e n c é 
mos—afirma—con nuestra forma-
ción para saber, a l menos, dar ra 
z ó n de el por q u é somos ca tó l icos ; 
ser ca tó l ico de esos que solamente 
siguen lo corriente no es n i significa 
esfuerzo alguno. Estudiar nuestra 
obra para así ver los derechos y 
obligaciones que llevamos consigo. 
Es una ve rgüenza que los enemigos 
nuestros se formen en sus ideas sóll 
damente pero que, aunque sus con 
vlclones son falsas, ellos no les i m 
porta trabajar y hasta conocerlas 
bien: nosotros, s in embargo, nos pa 
I rece mal «perder» media hora para 
saber y conocer nuestros ideales, 
que son los de luz y verdad. Es ne-
sario para ello los Cí rcu los de Estu 
dio: no debemos conformarnos con 
saber la doctrina: eso para un n i ñ o 
es tá bien para un hombre no basta, 
so pena de incurrir , como algunos 
ca tó l icos que parecen versados en 
materia religiosa, en verdaderas bar 
baridades precisamente por falta de 
fo rmac ión . 
Insiste nuevamente sobre la nece 
sidad de los Cí rcu los de Estudios; 
cuando comenzamos un negocio lo 
primero que hacemos, quien lo du-
da, es conocerlo por todas sus par 
tes, estudiarlo para el éxi to . Y si es 
to hacemos por un poco de dinero, 
por ganancias materiales, ¿por qué 
no ser igual con el «gran negocio» 
del apostolado de la Acc ión Ca tó l i 
ca? 
H a y que estar, a d e m á s , muy de cer 
ca e informado del movimiento rel i 
gloso: los nuevos tiempos exigen 
nuevos m é t o d o s : saber ser ca tó l ico 
de verdad, catól ico consciente, fir-
me. Ser siempre, como dice San 
Juan C r i s ó s t o m o , hacha encendida 
que, ni que quiera n i que no , d a r á 
luz y calor. 
Formarnos—como dice el Papa 
—todos, s in excepc ión , en nuestras 
distintas actividades. C o m o en una 
batalla: unos disparar, otros obser 
var, otros curar y otros, por fin, dar 
tierra a los ca ídos . 
E l habla en nombre del P a p a d i 
clendo a todos: a hombres, mujeres 
y jóvenes , defender a Cris to , cono 
c iéndole , con amor y con sacrificio. 
- EL TIEMPO -
U n sol e sp lénd ido lució durante 
las primeras horas de la tarde de 
ayer, pero su m a ñ a n a fué evidente-
mente fría, ya que la temperatura 
m í n i m a volvió a ser cinco grados 
bajo cero. 
E l viento Norte c a u s ó molestias 
a l ponerse el so l y aunque no como 
ayer, lo cierto es que la baja tempe-
ratura se dejaba sentir anoche. 
L a tendencia es hacia la var iac ión 
mejorando el c l ima , m á s ¿y s i viene 
l a anunciada ola de frío? Pues . . . 
abrigarse, por s i las moscas!.. 
1 
n 
E n el Gobierno civ i l no t en í an 
ayer m a ñ a n a noticia alguna que 
comunicarnos. 
La tranquilidad en la provincia 
c o n t i n ú a siendo completa. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
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DEL ABATE H 
Miran nullcftlmente B O L O OON P L A N T A S 
te diabetes, albuminuria, lofi bronquios y pu l 
•uinec (toa, bronquit is , aama, etc.), reuma., B T -
IHUsmo, loe males del w t ó m u g o , tnalas d}-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las éhferrne-'**L·jt3m'*r dades de los nervios, l e í c o r a z ó n , cié ¡os. 
t nones, de l hilado, de la piel, de la sanare, las ú l ce r a s dei e a l 6 n i a e ¿ 
el •-s'. · . ·cahaíento. et . .«m necesidad de sujetarse u iréglme^ aü- • 
sejraa numerosas p r u e b a » que contiene el libro " L A M E D I C I N A v , < . . 
T A L . " que mandan grat is y sin compromiso a quien lo s o l i d i e í¿h..V¿ 
feHon H.4á:. : :-os j Marinos. Ronda Un ive r s idad , fl, Sarcelona . y ! V . ^ . , . 
M a d r i d 
vmezass: 
ACCION A N » III.-NaM, 
I 
Centros oficiales ÍLa fiesta de San- Secdórw^gj0sq 
W A Í E R O S 
' G O B I E R N O C I V I L 
lo T: i às Santos de 
! Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
Llegaron: | primera autoridad civi l de la provin j bre el eiemento estudiantil ce lebró 
De Valencia , a cuya ciudad regre-.cia: ayer la festividad de Santo T o m á s 
s ó , don Miguel Gras . j S e ñ o r méd ico de Muniess ; don J de E q u i n o . 
- De Zira^oza, el veterinario d o n ! Emi l io G a l á n , de M o n t a b á n ; grupo p o r ia m a ñ a n a , a las nueve y me 
José M.a Tutor . I de obreros de l a ciudad en paro for difi tuv0 iugar en el Seminario una 
- De Calamocha, pasando unas | zoso; don Ramiro Civera, de Gea ; soieranís l tna función religiosa que 
horas entre nosotros, el registrador señores alcalde y concejal del A y u n |se vIÓ grandemente concurrida, 
de la Propiedad don J o s é G ó m e z de 
la Serna . 
- De Caspe, don E m i l i o Bal les ter . 
Marcharon: 
A Valencia , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia, don Gregorio 
Bayona , interventor de fondos de 
este Ayuntamiento . 
- A la misma pob lac ión , el corre ' 
dor de Comercio don E m i l i o B o n i -
l l a . 
- A Madr id , don Walter M a c Le-
í a n , ingeniero, 
- A Segorbe, don Vicente Mar t ínez 
distinguido amigo. 
- A Valencia , don José Olivé, don 
J o a q u í n Sandalinas y don Francisco 
Cos ta . 
- A Arcos de las Salinas, el farma-
céut ico don Libor io Carreras. 
- A Rubielos de M o r a , la bella se-
ñor i t a Vicenta Pamplona , maestra 
de dicha localidad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacc ión a nuestro distin-
guido y estimado amigo don E n r i -
que Mart ínez de Mol l ineda , de M u -
niesa. 
abstinencia.—Santos Juan (i 0011 
, . ¡ fundador ; F i lemón, ADQ]^^10», 
Siguiendo la t radicional costum-1 ^  Ajiano y Felicitas ^ 
Santos de mañana .—AVU ^ 
abstinencia. - Santos Gregori0 ^ 
seno, Ponciano, Cir i lo y ^ J 
obispos, y Santa Francisca 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celeb 
viud. 
tamiento de Caminreal ; s e ñ o r G i m e 1 En eua p r o n u n c i ó un precioso ser 
no, secretario de la Junta de p r o t e c . m ó n 8obre ia ffgura del Angélico de S a n Mar t ín , 
ción de menores; C o m i s i ó n de s in j)octor ei profesor de dicho Semina 
dicatos a u t ó n o m o s ; s e ñ o r 
de S a r r i ó n . 
alcalde ;rIo don Ventura Pamplona . 
D e s p u é s de comer, los estudian 
rante el mes de Marzo en 1«'ÍS 
D I P U T A C I O N 
A y e r ingresaron en arcas p rov in 
cíales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Torreci l la de Alcañ iz , 60'00 pese 
tas. 
P o r cédu las personales: 
Agui lar del Alfambra , 498'36. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nac imien tos .—José L e ó n Torres, 
hijo de José y Jul ia . 
Rosa Genera Tolosa Agui la r , de 
Saturnino y Dolores . 
Mar ía Sor iano Torres, de Leoncio 
y Carmen. 
Vic tor iano Tomás Her re ro , de 
José y Felicitas. 
D e f u n c i ó n . - F é l i x Lahuerta M a r 
za, de un a ñ o de edad, a consecuen 
cia de atrepsia. Fontana, 11. 
tes, aprovechando la agradable tem-
peratura que hizó , o rgan izó giras 
campestres hasta la noche, en cuya 
hora y al regresar del campo anima 
ron las calles y plazas de la pobla 
c ión . 
E n el Instituto hubo clases por la 
m a ñ a n a ; por la tarde se suspendie-
ron . 
E n la N o r m a l vacaron por comple 
to a fin de que los estudiantes pu-
dieran celebrar todo el día la fies 
ta del Santo . 
Ecos taurinos 
A las nueve y media tnl8a „ 
da, expos ic ión de S. D M i 8 
co de la tarde, rosario a ht 
cuarto y reserva a las siete. y 
Misas a hora fija; 
C a t e d r a l . - M i s a s a l a s nueve , 
zada; nueve y media la mayor ' 
las once en la capilla de los n y 8 
parados. e8813» 
S a n A n d r é s . - Misas a la8 .ief 
y media, ocho y ocho y medja le 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
San Tuan.-Misasalass ie te Vm 
día y ocho. J mt 
Santa Teresa . -Misas a las 
y media, ocho y ocho y media, 
S a n t i a g o . - M i s a a las siete 
día. 
E l Salvador.—Misas 
siete y media y ocho. 
S a n P e d r o . - M i s a s a las siete y 
y me 
las slett, 
- DEPORTES-
F U T B O L 
Se asegura que el p r ó x i m o domin 
go volverán a jugar a q u í los equipos 
que tan excelente resultado futbolís-
tico dieron el pasado d ía 3. 
L o celebraremos ya que como h i -
zo mal día fueron muchos los afielo 
nados que no pudieron presenciar 
tan bonitos partidos. 
T a m b i é n sabemos que para e l día 
17 de los corrientes se prepara un 
encuentro con elemento forastero a 
fin de celebrar así la Inaugurac ión 
del monumento a l que fué presiden 
te honorario del Rápid , ilustre turo 
lense don José T o r á n . 
Mendaro, gravemente lesionado 
al sufrir un encontronazo con su pa 
rlente, el gran S a ñ u d o , con t i núa me 
jorando notablemente y se asegura 
que su lesión no es tan grave como 
en un principio se cre ía . 
C I C L I S M O 
Parece ser que durante las p róx i 
mas ferias y fiestas de Mayo vamos 
a tener en Teruel una Interesante 
carrera de bicicletas que comprende 
rá el recorrido Terue l -Sa r r ión y re* 
greso. 
P E D E S T R E S 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r eun ió en C o m i s i ó n la 
de Hacienda para despachar asun 
tos de su negociado. 
— H o y se r e ú n e otra de las subco 
misiones de Ferias y Fiestas para 
estudiar proposiciones de festejos a 
celebrar en Mayo p r ó x i m o . 
L a Merced.—Misas a las ocho. 
J U N T A D E C L A S I F I C A -
i C I O N Y R E V I S I O N : 
A partir del 2 del p r ó x i m o mes de i de la cuaresma de 1887 en Madr id . 
T a m b i é n es seguro que en las re-
feridas fiestas de M a y o va a celebrar 
se una carrera pedestre. 
Ampliaremos detalles. 
A b r i l d a r á n principio en el local de 
la Junta de Clasificación del Cuarte l 
de esta ciudad las revisiones de las 
operaciones de quintas practicadas 
por los Munic ip ios de la provincia. 
A Teruel le corresponde acudir el 
día 29 de M a y o . 
Anteayer, miérco les , cumpl ió se-j media y a las ocho, 
tenta y tres a ñ o s de edad el que fué | S a n Miguel . - M i s a s a las ocho 
célebre matador de toros Rafael! 
Guer ra «Guer r i t a» . 
E m p e z ó con la «Cuadr i l la de ni-1 
ñ o s cordobeses» , organizada p ò r ! 
«Camqui» , a p o d e r á n d o s e «L^averi-
to» portero del matadero de C ó r d o -
ba; en 1881 ingresó en la cuadrilla 
de «Bocanegra» , pasando al año s i -
guiente, en Septiembre, a la de Fer-
nando G ó m e z (El Ga l lo ) , adquirien-
do inmensa fama como banderillero. 
A los tres a ñ o s justos de torear 
a las ó r d e n e s del «Gal lo» se m a r c h ó 
con «Lagartijo», a cuyo lado llegó a 
la Htfayor popularidad con los palos, 
y empezó adquirir renombre, en 
otras modalidades, en las novilladas 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL | 
PHILIPS 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Máquina vainicas, Singer, seminuevagaran 
tizada, véndese ba ra t í s imo . B l a u . 
R ío 1$. Madr id ; 
T o m ó la alternativa el 29 de Sep 
tiembre de 1887 en la capital de Es- j 
p a ñ a , de manos de Rafael Mol ina y i 
tres a ñ o s d e s p u á s r o m p i ó con éste j 
toda re lac ión . 
Se re t i ró el 15 de Octubre de! 
1889, en las corridas del Pi la r de | 
Zaragoza, en la plenitud de sus ía-
cultades, en el apogeo de su gloría | 
y dejando en t i toreo un recuerdo i 
que por completo, nadie ha logrado j 
borrar. | 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Líame a 
muestro feléfono 1-6-9 y desdé 
mñññm rec ib i rá V d . «ste pe-
r iódico m m de salir de si 
casa a sus ocupaciones 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarlo8> (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
H I T « * T O zcaa.tnit 
C O N tena poa C > E N T O 
O E N I T R O O C N O N l T A i C O 
-ITKfto Q B A K Ü L f c O O 
M A « DC 1« P O » a C l E N T O 
••IÉMM 
M A R O A L L . . 6 
M A D R I D 
D E L E G A C I O N E S 
S e r c . i o n . . Br tb .o , Coruf t* G r . n , 
• t n v i C I O A O R O N Ú M ' C O 
S U S I N O I N I C R O S 
BOMoa E N S E S Í N O B * -
T U 1 T A M E N T E . C O M O f 
CU A nao D E B E B**" 
% 9l .(**SE t . • " ' 
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Parece que 
y a enviada 
la oportuna propuesta ha sido En Greda continúa la situación siendo muy 
a Madrid para la aprobación j confusa e inde ¡o el éxito del •erno 
del Gobierno 
Después se procederá a nombrar la comisión gestora del Ayuntamien-
to de Barcelona 
fallece en el hospital de Fonferrada un maquinista herido por la 
losión de una caldera expl( 
Barcelona,—Se considera I n m l ' 14 a ñ o s de pena, se revisará la sen 
Dente el nombramiento de la Gesto i tencia. 
ra de la General idad. 
Se dice que ha sido ya enviada a 
Madr id para la a p r o b a c i ó n del G o 
bierno la propuesta correspondien 
te. 
D e s p u é s se n o m b r a r á l a gestora 
munic ipal , 
F A L L E C I M I E N T O D E 
: U N M A Q U I N I S T A ; 
Ponferrada. —En el Hosp i t a l de 
esta poblac ión ha fallecido el maqui 
nista P í o López, que re su l tó herido 
al hacer exp los ión la caldera de la 
locomotora que conduc í a . 
U N A M U J E R C A R B O N I Z A D A 
Valencia .—En una pas te ler ía de la 
calle Mayor , la sirvienta A n a Blas -
quet tuvo la desgracia de que se le 
inflamara el infiernillo con el que 
manipulaba. 
Las llamas prendieron en la ropa 
de la infortunada mujer y esta pere 
ció carbonizada. 
D E T E N C I O N D E « R I C A R D I T O » 
Málaga .—En el vapor correo de 
Me l i l l a l legó a esta capital el cé lebre 
«Ricardi to» autor de la muerte de 
P a b l o Casado. 
Ingresó en la cárcel en calidad de 
preso gubernativo. 
E L B L O Q U E I Z Q U I E R D I S T A 
E L A U X I L I O E C O N O -
' ; M I C O A S E V I L L A : 
Sevilla.—Esta m a ñ a n a m a r c h ó a 
M a d r i d el alcalde, s e ñ o r Contreras, 
para conferenciar con el s e ñ o r J imé 
ndz F e r n á n d e z acerca de la apHca 
ción del auxil io e c o n ó m i c o , te rmi 
nados va los t r á m i t e s en el Minis te 
r io de Hacienda . 
M U E R T O D E H A M B R E 
Murcia .—Dentro de un vagón de 
m e r c a n c í a s apa r ec ió esta m a ñ a n a , 
en la es tac ión , cuando se hacía la 
requisa de un tren, el cadáver de un 
hombre, que representa unos 50 
a ñ o s . 
N o se le e n c o n t r ó n i n g ú n docu 
mento, y sí só lo una carta fechada 
en el pueblo de Alguazas. 
E l cadáver fué trasladado al ce 
menterio para su autopsia. 
Parece ser que la muerte fué por 
inan ic ión . 
S E I N T E N T A B A U N A R E U 
; N I O N C L A N D E S T I N A : 
B a r c e l o n a . - L a policía se e n t e r ó 
de que elementos extremistas iban 
a celebrar una r e u n i ó n clandestina 
en Mont iu i ch . 
A la hora de referencia a c u d i ó a 
dicho lugar, pero los extremistas, 
enterados de que la policía conoc í a 
C i u d a d R e a l . - E l C o m i t é provin-1sus p r o p ó s i t o s , se h a b í a n fugado, 
cial de Izquierda Republicana acor- C A p T U R A D E U N p R E S O 
d ó ir unido con los socialistas a l a s ! 
p r ó x i m a s elecciones municipales, j A l b a c e t e . - L a b e n e m é r i t a ha de 
E l s á b a d o se ce lebra rá una A s a m - 5 tenl(}o a Vicente G ó m e z A n d r é s , E i 
blea general para someter este a c u e r í ^ ñ 0 ( uno de ios pj-esos fugados 
do a a p r o b a c i ó n . del penal de Chinch i l l a , que presen 
Los C o m i t é s locales, que son seis, 
que se r e u n i r á n , no representan 
m á s que a 500 afiliados. 
S A L V A J A D A 
taba heridas en una mano y en las 
piernas, producidas al descolgarse 
por una tapia de seis metros. 
E L P A D R E L A B U R U 
U N A C O N F E R E N C I A D E L MI-
N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
Salamanca.—Invitado por el B l o 
que Agrario, el día 16 d a r á una con 
ferencia el ministro de Agricul tura . 
E l anuncio de este acto ha des 
pertado gran expec tac ión en la pro 
provincia. , ., 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
Ciudad R e a l . - E n Argamasi l la de J vt 11 1? 1 , ^ . . . j „ • P a l m a de M a l l o r c a . - E n el vapor Calatrava, en la noche pasada, unos , D , „ • . . j , correo de Barcelona llegó el padre individuos intentaron quemar l a . . ? . . • . . , . j , 2 ^ Laburu , con objeto de dar tres con iglesia rociando las puertas con ga-solina. j í e r e n c i a s . 
Fué recibido por representado La r áp ida in tervención del vecinda 
rio evitó la des t rucc ión del templo. 
P R O F E R R O C A R R I L 
Z A M O R A - O R E N S E 
nes de todas las entidades ca tó l i cas . 
Se aloja en el Palac io Episcopal . 
Se han agotado ya las localida 
des para las tres conferencias, y se 
gestiona que la Radio Mal lo rca l a s ' 
radie. 
C à c e r e s . - E n la dehesa Jacafre 
del R ío , cerca de Malpar t ida . el pas 
tor Alonso Rodr íguez , de 61 a ñ o s , 
se ace rcó a un á r b o l para cob'jarse 
de una tormenta, con tan mala for 
tuna, que cayó un rayo, p r o d u c i é n 
dolé la muerte, 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
Huelva . —La policía tuvo conoc í 
miento de que. huido de M a d r i d , se 
encontraba en ésta un conocido ex 
tremista, fichado como anarquista 
de acción, autor de la co locac ión y 
fabricación de petardos, disparos 
contra la fuerza públ ica y otros de 
litos sociales. 
E l comisario de Vig i lanc ia s e ñ o r 
P laza e n c o m e n d ó la busca y captu 
ra del extremista al s e ñ o r Nieto que 
logró averiguar que vivía en una ba 
rriada de las afueras de la pobla 
c ión . 
Fué detenido y conducido a la C o 
misar ía , donde dijo llamarse D o m i n 
go Infante Gaarido"(a) E l Conejo . 
Agregó que dese r tó del regimien 
to de Arti l lería d e W i c á l v a r o , Ueván 
dose armas y municiones del cuar 
tel . 
Parece que ha hecho i m p o r t a n t í s i 
mas revelaciones sobre una banda 
de extremistas, a cuyos componen 
tes se confía detener pronto. 
A S E S I N O D E T E N I D O 
Huelva .—En Almonte ha sido de 
tenido el detenido Manue l Or ihue la 
Alvarez, qu ién provisto de un cuchi 
l io de grandes dimensiones h i r ió a 
su convecino Vicente Ramos R a m í 
rez, guarda jurado, c a u s á n d o l e una 
gravísima herida en el vientre, que 
le produjo la muerte. 
La agres ión fué motivada por anti 
guos resentimientos, 
R O B O 
G Ü E R O S S A L M A N T I N O S 
Salamanca.—Aunque publicada 
V i g o . - L a Prensa se hace eco de 
la s i tuac ión persistente con m o t í v ° | D I F I C U L T A D E S D E L O S T R I 
de la i n c o m u n i c a c i ó n por ferrocarril 
con Madr id , a causa de los desper 
íectos que todavía sufre la vía entre 
Astorga y Brafiuelas. 
C o n este motivo se vuelve a inten 
«ificar la c a m p a ñ a encaminada a po 
ner en evidencia la necesidad del fe 
irocarril Zamora-Orense, con lo 
cual ganar ía m u c h í s i m o toda G a l i -
cia. 
Lucena.—El comerciante don José 
I J iménez d e n u n c i ó a la B e n e m é r i t a 
] que desde hace tres meses viene no 
j tando falta de a r t í cu los en su tienda 
de tejidos. 
E l teniente de la Guard ia civi l rea 
lizó una Inspecc ión ocular y com 
la ley de Autorizaciones en materia que dentr0 del estableclmlen 
de trigos, y puesta en marcha l a pr i :t0 hab ía papeles quemado8> 
mera de ellas, hay cuestiones de gra | v ig i lados los dependientes del co 
C I N E M A T O G R A F I A 
T e n e r i f e . - M a ñ a n a l legará a ésta 
los señores Messerle, jeje de la Para 
IJ^unt en E s p a ñ a , y Claudio de la 
Torre, director ar t í s t ico de los estu 
^osde jo inv i l l e . 
Traen el p r o p ó s i t o dé estudiar de 
alle8 para filmar en estas islas una 
^ P e l í c u l a , del estilo de «Vo lando 
- ^0 Janeiro», recientemente estre-
n a t a España . 
D E U N A C A U S A 
vedad con motivo del pago de c o n ! 
trlbuciones, que termina el día 10, 
con lo cual se pone en difícil situa 
c ión a los labradores que no han 
podido reducir a numerario su tr i-
go. 
E l Bloque Agrar io y la Federa-
ción Cató l ica de Sindicatos han di r i 
gido telegramas al ministro de H a 
cienda, solicitando una moratoria 
en el pago hasta el p r ó x i m o trimes-
tre, en que, por virtud de las dispo-
mercio, fué detenido Juan G a r c í a , 
de 20 años , que se confesó autor de 
los robos. 
Se le e n c o n t r ó un documento 
muy comprometedor de una socie 
dad secreta, cuyos componentes, se 
gún los reglamentos de dicha socie 
dad, pagan con la vida s i delatan su 
existencia. 
Juan G a r c í a Ingresó en la cárce l . 
Ayer tarde comenzaron las fuerzas gubernamentales su ofen-
siva contra los rebeldes 
Estos se apoderan de ios fondos depositados en los Bancos de 
Creta y en el Arsenal de Salamina 
) L a policía tuvo que intervenir y 
, han resultado heridas tres personas. 
i D O C U M E N T O S S E D I C I O S O S 
A t e n a s . - E l Gobierno ha declara E L P R O G R A M A D E O B R A S 
do que los rebeldes se han apodera p U B L I C A S D E R Q O S E V E L T 
do de los í o n d o s de los bancos esta 
blecidos en la isla de Creta y de los W a s h i n g t o n . - A pesar de la viva " 
que estaban guardados en la caja de opos ic ión presentada, la Comis ión M é j i c o . - L a policía de León h a 
caudales del arsenal deSa lamina . senatorial ha aprobado el retorno 'Practlcado un registro encontrando 
E n Macedòn ia la nieve h a ' i m p e d í al Senado del programa de Obras é r a n cantidad de documentos 8ed1' 
do maniobrar a Iss fuerzas leales, | púb l i cas del presidente Ro^sevelt jclosos « r u a d o s por el general V i l l a 
Esta tarde ha mejorado algo el por un presupuesto total de mas de rreal-
tiempo y ha comenzado la ofensiva 4 800 mlnones de dó l a r e s , ! V U E L V E E L F R I O 
contra los rebeldes. j Se cree que el Senado a p r o b a r á el l 
E l ministro de la ^Guerra cepera | p r 0 g r a m a s i n O p 0 s l c l ó n < B e r l í n . - N o t i c i a s de Silesia co 
1 0 ? r o C i r n a r i o r 1 8 ienálCl6a l INGLATERRA AUMENTA — m ^ 
ios revolucionarios. ^ _ i mo en aquella región, habiendo des 
Estos han hecho algunos disparos. s u p R E s U P U E S T O P A R A l cendido el t e r m ó m e t r o a 34 grados 
contra Sa lón i ca . | í h n i n r p r n 
E l jefe de los rebeldes amenaza ¡LA M A R I N A D E G U E R R A | D l o c e r , · con bombardear E l P í r e o y Atenas. 
H o y yoló sobre esta capital un 
O T R O Q U E D I M I T E 
Londres .—El presupuesto de M a | 
avión qurVrojTgín n ú m e r o de r iña que se ha publicado hoy m u é s Habana. - E l secretario de E d u 
tra un aumento sobre el del a ñ o an scac ión , señor Duval , nombrado ha-proclamas subversivas. 
La pob lac ión es tá alarmada. 
Se dice que Venizeles se dirige a 
Alejandr ía a bordo de un barco re 
be ldé . 
E L G E N E R A L P L A S T E -
: R A S E N M I L A N : 
R o m a . — E l general Plast lras se 
encuentra en Mi lán . 
E l Gobierno italiano le ha hecho 
saber que no le pe rmi t i r á embarcar 
en n i n g ú n barco de nacionalidad ita 
liana para Iniciar un acto po l í t i co , 
L A C U E S T I O N D E A B I S I N I A 
Ber l í n .—Según comunican de R o 
ma los diarios de la noche ha publ i 
cado un comunicado oficial sobre 
la cues t ión de Ab l s in i a , concebido 
en los siguientes t é r m i n o s : 
« H a b i e n d o sido aceptadas por el 
Gobierno de Ab l s in i a las cond ic ió 
nes propuestas por Italia, se ha con 
centrado el A b d i s Abreba un acuer 
do provisional en vir tud del cual 
queda establecida en la frontera 
Norte de Somal i landia una zona 
neutra. 
Esto tiene por finalidad evitar que 
se produzcan choques mientras con 
t i n ú a n las negociaciones planteadas 
ú l t i m a m e n t e » . 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
A D O P T A M E D I D A S C O N -
T R A L A I M P O R T A C I O N 
: D E F R U T A S H E L A D A : 
Hamburgo.—Ante el gran porcen 
taje de fruta helada, el Gobie rno 
a l e m á n ha creado hoy una C o m i 
s ión inspectora, con atribuciones 
de rechazar y prohibir la venta de 
las partidas afectadas, anulando los 
permisos v pagos. 
U N A D I M I S I O N 
terior de 35 millones de libras ester 
linas. 
D O N J A I M E D E B O R -
: B O N E N L O N D R E S • 
Londres .—El duque de Segòvia , 
don Jaime de B o r b ó n , y su esposa, 
han llegado hoy para hacer una visi 
I ta a doña Vic to r i a , antes de seguir 
a Egipto en su viaje de luna de miel . 
I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
ce dos d ías para dicho cargo, ha 
presentado la d imis ión por haberle 
sido rechazados sus m é t o d o s para 
poner fin a la huelga que sostienen 
los estudiantes. 
S E Q U I E R E Q U E F R A C A -
S E L A C O N F E R E N C I A 
: D E L D E S A R M E : 
L o n d r e s . - S e anuncia que varios 
diputados laboristas tienen la inten 
~~ ~~ ' ' " " I c ión de invitar a Henderson a que 
P e k í n . - E l embajador de Inglate | d imita la presidencla de ia Confe 
rra ha desmentido la información 
según la cual la G r a n Bre t aña hab ía 
propuesto un emprés t i t o a China . 
S i n embargo, dijo que h a b í a ha 
bido un cambio de impresiones acer 
ca de la s i tuac ión financiera en C h i 
na. 
L O S J E S U I T A S E S P A Ñ O L E S 
: E N E L E X T R A N J E R O ; 
Wuhu.—Se ha colocado la pr i 
mera piedra del edificio para el C o 
legio de los jesu í tas e spaño les , que 
será emplazado en unos terrenos 
comprados al consulado b r i t án i co y 
es tará bajo la advocac ión de San 
Luis . 
E l proyecto es del arquitecto her 
mano Gororza , S. J . , que t ambién 
dir igirá las obras. 
E L S U S T I T U T O D E L 
: R E Y D E S I A M : 
W á s h i n g t o n . — De acuerdo con 
Roosevelt, el s e ñ o r W l l l i a n , presi 
dente de la C o m i s i ó n administrat i 
va de la N . R . A . , ha dimit ido su 
cargo. 
Bangkok. —La Asamblea N a d o 
nal ha ofrecido el trono vacante por 
abd icac ión del rey, al sobrino es éste 
p r ínc ipe Ananta . 
E l p r ínc ipe , que tiene 11 a ñ o s de 
edad y cursa sus estudios en Suiza, 
ha aceptado el ofrecimiento. 
Has ta que el p r ínc ipe llegue a la 
mayor ía de edad l levará los asuntos 
del Estado un Consejo de regencia. 
D E L A R E V O L U C I O N 
: D E M E J I C O : 
M é j i c o . - S e han registrado en d i 
versos lugares del pa ís varios com 
bates entre las tropas 'federales y 
Esta d imis ión no se h a r á públ ica rebeldes, 
oficialmente hasta dentro de dos 
semana. 
rencia del Desarme, como protesta 
contra la pub l i cac ión del L ib ro B l a n 
co inglés y coatra los proyectos gu 
bernaraentales de aumento de los 
presupuestos de Guer ra y Mar ina , 
considerando que tal d imi s ión h a r í a 
fracasar la Conferencia del Desar-
me. 
E M B A R C O D E T R O P A S 
Siracusa. —La plana ma jo r y el 
primero y segundo batallones del 75 
regimiento de Infanter ía , han embar 
cado en el «Cessaré Ba t i s t a» para el 
Afr ica Or ien ta l . 
E n Messida han embarcado en el 
«Beldeveras», con el mismo destino 
parte del Estado mayor de la d lv l 
s ión boloritana y la 29 brigada de 
Infan te r ía . ' 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Barcelona.—En Consejo de gue 
rra han sido absueltos por falta de 
prueba el cabo de S o m a t é n de Sa 
rr iá , Ba ldomcro Vives , y el subeabo 
Jorge Roig D o i x i acusados de Ín ter 
venir en los sucesos de Octubre . 
M E D I D A S D E R O G A D A S 
Roma .—Han quedado derogadas 
las medidas relativas a la p r o h i b í 
c ión de entrada en Italia de revistas 
Ilustradas y l ibros en lenguas extran 
jeras, a cond ic ión de la existencia 
de reciprocidad. 
H A C I A L A P A Z M U N D I A L . . . 
L o n d r e s . - P o c o a poco se van pu 
blicando detalles de los aumentos 
E n Mezquita (Estado de Jalisco), T r ^ u J m f ^ I 0 ^ t 0 9 Por 
un destacamento de Cazallería de el de la G r a n B r e t a ñ a , 
r r o t ó a un grupo de rebeldes, resul E l P r o ^ a m a de construcciones 
tando cuatro de és tos muertos y dos navales experimenta un aumento de 
soldados heridos. 245.196 libras esterlinas. 
La policía de León (Guanajuato)! E i personal de la flota se fija en 
alciones recientes, movil izará el mer 
cado, pudiendo así adquirir el diñe ] I N T E R E S E S R E M O L A C H E R O S 
atender a estos 
lebre una conferencia nacional para 
Parece que el valor de lo robado 'que se puedan oír las opiniones de ha 80rPrendido a un grupo de rebel • 94.482. 
des cerca de E l Cep i l lo , y m a t ó a i Durante el curso del a ñ o corrien representa una suma considerable, (los elementos interesados. 
P O R C U E S T I O N D E F A L D A S 
.en 
sentencia absolutoria: 
ro necesario para 
pagos. 
T a m b i é n han repetido con esta 
ocas ión numerosas denuncias 
hechas c S e v i l l a . - E n la Audiencia se vió la Importaciones « O 
*u»a contra Juan Ribera, que 
»una m a t ó a su novia. 
^ dictó 
Astorga. —La C á m a r a de Comer ; C á d i z . - H a fallecido en el H o s -
cio ha dirigido al ministro de A g r i pital José M u ñ o z , a consecuencia de 
de j cultura un escrito pidiendo no se una p u ñ a l a d a que le ases tó en el 
de regulac ión de la vientre un vecino en el pueblo de 
a > 
nueve de é s tos . Los restantes huye 
ron . 
E n el Estado de Nueva León: las 
tropas han derrotado a los rebeldes. 
D E S O R D E N E S E S -
te se cons t ru i r án tres cruceros, un 
jefe de floti l la, ocho destructores, 
tres submarinos y otras varias uni-
dades. 
de I apruebe la ley 
Pero a Petición del fiscal, que pide * disposiciones vigentes. 
las provincias l imítrofes de C à c e r e s i p roducc ión del azúcar , n i se adop C o u l l al discutir sobre una cues t i ón 
y Zamora, lo cual supone una com- j ten medidas para limitar el cultivo de faldas. 
petencia ruinosa, vulnerando las j de la remolacha antes de abrir una E l agresor ha sido detenido 1 
1 Información públ ica o de que se ce la B e n e m é r i t a . 
T U D I A N T 1 L E S SE ADMITEN ESQUELAS 
H a b a n a . - D i c e n de Santiago que HASTA LÁS TRES DE 
con motivo de la huelga estudiantil, 
se haa registrado d . s ó r d e n e s . LA MADRUGADA 
R L T I E M P O 
jüáxisi é t mj t 
Mlalau ( * * 
Pmiéa tt«o»féric« 
ticMtre i»r«í5 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mea"(capital) 2'50 ptr 
Trimestre (fuera) 7*50 
Semeit te (Id.) 1 4 ' « 
A ñ o (id.) 39'50 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
De Madrid 
[i no te M i 
C o m o vis ión res t rospec t íva de la 
polí t ica nacional , el discurso pronun 
ciado por el jefe del Gobierno nos 
pareceiun alarde de sinceridad y de 
exactitud. «Se ha perdido el tiempo 
en desarrollar una pol í t ica de ensa-
yistas t emera r ios—dec ía el jefe radi-
cal—, de sectarismos Inút i les , de i m 
paciencias febriles, y , bajando de 
tono, de pol í t ica antinacional e in-
conscientemente anti rre publicana, 
de partidismo, personalismo y has-
ta fe t ichismo». Todas estas aberra-
ciones las atribuye el jefe del Gob le r 
no a una causa suprema: a la debili-
t a c ión del patriotismo, que en mu-
chas ocasiones se ha convertido en 
verdaderas actitudes an t ipa t r ió t i cas . 
E n efecto, el concepto de «ant ipa-
trla> solo puede existir en E s p a ñ a 
de cuatro a ñ o s acá; y tiempo hubo 
en que gritar |vlva España ! , l legó a 
considerarse acto punible y delic-
t ivo. 
Esta s i t uac ión absurda no p o d í a , 
s in embargo, durar mucho tiempoj 
y no d u r ó . Las Inagotables reservas 
de un pueblo que no se resigna a v l -
viruesclavizado bajo la férula de los 
intemacionalistas, dedicados duran 
te dos a ñ o s a «a t ropel la r la concien-
cia Individual, haciendo escarnio de 
las creencias religiosas, perturban-
do l a e c o n o m í a del pa í s con una le-
gislación social que r o m p i ó violenta 
y cruelmente la necesaria a r m o n í a 
entre los factores de la p r o d u c c i ó n , 
entregando en buena parte del terri-
torio la a d m i n i s t r a c i ó n y la justicia 
munic ipa l a l saqueo de afiliados s in 
t r ad i c ión ni solvencia, aterrando a l 
capital, paralizando el trabajo y au-
mentando el paro forzoso. . .» ; esas 
reservas Inagotables, decimos, pusle 
r o n adecuado fin a una s i tuac ión de 
ca tás t rofe . 
L a desc r ipc ión del pasado revolu-
cionarlo, hecha por el s e ñ o r Le-
rroux. nos parece exacta, dentro de 
su sobriedad. Es un recordatorio ex 
célente para los desmemoriados —e) 
e s p a ñ o l tiene facilidad suma para 
olvidar y perdonar —. ahora que, 
transcurridos varios meses d e s p u é s 
de la fracasada intentona socialista-
separatista, vuelven a comparecer en 
l a escena pol í t ica todos los fragua-
dores y simpatizantes de aquella re-
volución, como si nada hubiese ocu 
rr ido. 
Cabalmente, este es el aspecto del 
[actual cstfdo de cosas que m á s de-
be repudiar toda conciencia honra-
da. L a conte inplac?ón de l a hora 
en que vivimos y el cinismo demos-
trado por los instigadores de los des 
manes de Asturias y C a t a l u ñ a , que 
amparados en la impunidad judi-
cial, todavía tienen suficiente auda 
cía para hablar fuerte, demostrando 
no ya solo una actitud descocada, 
sino el p r o p ó s i t o decidido de conti 
nuar laborandol'contra la Pa t r i a . Y 
De gran interés para los trigueros 
Aplicación de I 
de Autorizaci 
Normas para la inmovilización del trigo 
«El Minister io de Agricul tura , ha-
ciendo uso de la au to r i zac ión que le esto es precisamente lo que el s e ñ o r 
Lerrouxdebe comprender que hay concede el apartado 1. d 
que evltar>ltodo trance. . 1·0 de la Ley 1.° de la Ley de Autorizaciones de 
fecha 27 de Febrero ú l t i m o , va a 
proceder a la Inmovil ización de las 
partidas de trigo s in desplazamiento 
P o r que ya no b a s t a r á que el s e ñ o r 
Lerroux denuncie oficialmente ante 
la o p i n i ó n a los que maquinaron 
contra l a Patr ia p o n i é n d o l a a l bor- f6 la mercanc ía en general, que vo-
, , , , . , , j , luntarlamente ofrezcan las Asoc ia -
de del precipio, es preciso t a m b i é n cIones aárícola! | ^ particulares 
que condene y sancione la conduc-1 )a raodo y con ^ caracte 
ta de esos criminales, como los con 5 ^ ^ re]acIonan a contlnua 
denay sanciona la publica op in ión , j ^ p . 
X. De otro modo, las amarguras per 
sonales de que el s e ñ o r Lerroux ha-
bla a lo largo de su cál ido discurso, 
y, lo que es todavía máa doloroso, 
los atuntados contra la Pa t r i a , no 
t a r d a r á n en repetirse. 
Rodrigo de A r r i a g a 
i l P E R M A N E N T E S M 
N U E V O S S I S T E M A S M O D E R -
N O S C O N P R O T E C T O R E S 
C O N T R A 
L A S Q U E M A D U R A S 
—o • 
Mise-en-plis. 
O n d u l a c i ó n M A R C E L 
Tintes. — Decoloraciones 
Masajes manuales 
D E P I L A C I O N 
T R A B A J O E S M E R A D O 
Precios E C O N O M I C O S 
— PELUQUERIA — 
''LA PARISIEN,, 
Plaza de Carlos Castel, 18 2.° 
Teléfono, 72 
T E R U E L 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
[recién tostados. 
O j í ' 
VICENTE HERRERO 
A L M A C E N I S T A 
Teléfono n.0 34 
D E M A D E R A S 
• = Apartado n.c 
T E R U E L 
Quien desee gastar poco dinero en el F O G O N del H O G A R 
que me compre 4 carros de s e r r í i y le rega laré un horni l lo para 
guisar T I P O E S P E C I A L , con el cual o b t e n d r á un 30 per 100 de 
e c o n o m í a . 
L E N A A S T I L L A S L A R G A S , por carros o vagones a 4 c én t imos kg. 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S . C H A P A S Y A S I E N T O S . 
T A R I M A del P A I S , S U E C I A y M O B I L A , se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O N E C E S I T E 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . E N B U E N U S O . de 
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2 00 mt-tros, 
s ima, puede verse funcionar a sat isfacción. 
pe-
bara t í -
Las partidas de trigo que se 
ofrezcan q u e d a r á n retenidas por el 
tiempo que seña len los oferentes, el 
cual no p o d r á ser inferior a dos me-
ses. E l Minister io de Agricul tura se 
reserva la facultad de ampliar q re-
ducir este plazo, s in sobrepasar, en 
el primer caso, la fecha de 15 de 
Mflrzo de 1936. 
2. ° P o d r á n ofrecerse solamente, 
y bajo un solo nombre, partidas de 
trigo no inferior a 10 000 ki los . Los 
productores de p e q u e ñ a s cantida-
des quedan facultados para agru-
parse y componer una partida Igual 
o superior a dicha cantidad, s i bien 
és ta debe rá ser ofrecida bajo una 
sola r a z ó n y situada en un solo gra-
nero. . . 
3. ° De las partidas ofrecidas se 
inmovi l izarán en su totalidad y den-
tro de ellas por el orden de prefe-
rencia siguiente: 
1. ° Las de las paneras sindicales. 
2. ° Las de las Asociaciones agrí-
colas de cualquier otro orden. 
3. ° Los trigos de productores par 
tlculares eu depós i t o en los almace-
nes de los Bancos, previa conformi-
dad de és tos . 
Y en su totalidad o en parte, pro-
rrateadas, s i el conjunto de las ofer-
tas sobrepasa a l contingente de 
600 000 toneladas, las partidas pro-
puestas por 
a) Los cultivadores directos, en 
cuanto a su p r o d u c c i ó n . 
b) Los poseedores de trigo reci-
bidos por rentas o pago de servi-
cios. 
c) Los tenedores de trigo que a 
partir del 3 de Marzo corriente lo ad 
quieran hasta e l día 12 Inclusive, 
con les ga ran t í a s legales precisas 
para justificar este extremo y el fiel 
cumplimiento y l a continuidad de 
la Inmovi l ización en depós i t o s o al-
macenes independientes de fábricas 
de harinas. 
4. ° Las proposiciones de reten-
ción se e n t e n d e r á n subsistentes has 
ta su reemplazo por el contrato de 
inmovil ización, durante cuyo tiem-
po e! propietario se obliga a dispo-
ner de la partida de trigo ofrecida. 
Aquel los oferentes cuyas parti-
das no se acepten para la inmovi l i -
zación, se rán notificado de este 
acuerdo negativo durante el mes de 
Marzo , no quedando hasta enton-
ces liberados de su compromiso. 
5. ° E l Ministerio de Agricul tura 
se reserva para sí, ex t end iéndo lo a 
las luntas provinciales de Contrata-
ción de Trigo y a los delegados de 
^ és tas , el derecho de visita e inspec-
ción de las partidas de trigo inmovi-
zndo, en todo momento y en cual-
quier circunstancia. Caso de tratar-
se de una Panera Sindical u otra 
Asociación agr ícola , q u e d a r á ésta 
obligada a realizar inpecciones y v i -
sitas per iód icas a los depós i t o s de 
j trigo retenidos y pertenecientes a 
socios, sin perjuicio de las que di-
rectamente se practiquen según se 
dice antes. 
6. ° E l Ministerio de Agricultura 
garantiza al propietario del trigo re-
tenido su precio para el momento 
de la venta, que t end rá l ug i r de una 
vez o en í o r m a fraccionada, y que 
será en cada lugar el correspondien 
te a l día de hoy en que se acuerda 
ia re ten-^ón. 
A tal objeto, el Ingeniero presi-
dente de la Junta provincial Supe-
r ior del Trigo, o sus delegados, en-
cajsrán la partida, una vez inmovi -
lizada en la escala de clasificación 
de trigos establecida para los de la 
provincia,, teniendo en cuenta las 
disposiciones vigentes en l a mate-
ria y especialmente l a s i tuac ión de 
emplazamiento del cereal, 
Estas ventas, del mismo modo 
qae las del trigo no retenido, que 
d a r á n sujetas al pago del c a ñ ó n que 
se f i e . 
7. ° Durante todo el tiempo de l a 
re tenc ión , éf posée í lbr del trigo per-
cibirá el in te rés anual^del 5 y medio 
por 100 correspondiente al capital 
representado por l a partida de trigo 
retenida y un 3'5 por 100 para pr i -
ma, pago de seguro de riesgo, al-
macenaje, etc., es decir, se le abona 
rá en total, por todos conceptos, un 
9 por 100 sobre el capital Inmovili-
zado, 
E l cá lculo de este 9 por 100 se ob-
t e n d r á sobre el valor que resu l té pa-
ra lá partida de trigb retenido, esti-
mada conforme a l a n o r m á estable-
cida en el apartado sexto. 
8. ° A l finalizar el compromiso de 
re tenc ión previamente al a b o n ó del 
9 por 100 se aforará la partida de trl 
go, y los gastos de este aforo, s i los 
hubiere, s e r án de cuenta del vende 
dor. E l resultado del aforo, a los 
efectos del compromiso c o n t r a í d o 
por el Estado, nunca podra exceder 
de la cantidad fijada en el contrato. 
9. ° Solamente se admi t i r án para 
la Inmovil ización los trigos s a ñ b s , 
de buena calidad, l impios, secos y 
Ibres de ex t r añas semillas, o conte-
n i éndo la s en cantidad Inferior a l 3 
por 100. 
10. S i el trigo Inmovilizado des-
mereciese en valor por ataques de 
insectos, e n m b h é c l m l e n t o o causas 
similares y la partida de trigo no 
quedara en todo o en parte en con-
diciones de continuar almacenada, 
el tenedor debe rá notificarlo al pre-
sidente de la Junta provincial Supe-
rior de C o n t r a t a c i ó n de Trigo, e l ! 
cual, por sí mismo o por delegado, > 
¡comprobará la certeza del hecho, j 
Caso de confirmarlo, au to r i za r á s u ; 
venta y reemplazo por otra partida 
equivalente, siendo de cuenta delj 
tenedor el quebranto y los gastos 
producidos en el curso de estas ope-1 
raciones, s i los hubiere. 
11. Desde la fecha de la publica- j 
clón de esta orden en la «Gaceta» 
dé Madr id , hasta el p r ó x i m o día 12,! 
inclusive, p o d r á n hacerse las ofertas 
de inmovi l izac ión, según el modelo 
que d e s p u é s se Inserta, ante la Jun-
ta comarcal correspondiente a la zo 
na donde el trigo está depositado o 
se vaya a depositar. 
Las Juntas comarcales env ia rán 
las ofertas recibidas y una re lac ión 
nominal de las mismas, de la cual 
conse rva rán copla, a la Superior 
provincial , en cuyo poder debe rá 
obrar la tbtal d o c u m e n t a c i ó n el día 
14 del presente mes. 
La Junta Superior provincial clasi 
ficarà las solicitudes po r t é r m i n o s 
municipales y dentro de cada uno 
de és tos en orden al volumen del 
ofrecimiento y a la preferencia de i n 
movil ización, reteniendo las ofertas 
originales y enviando las relaciones 
y sus r e s ú m e n e s antes del día 18 p r ó 
ximo a la Secc ión de Estadís t ica y 
Polí t ica Agrar ia del Minis ter io de 
Agricultura, la cual, s u b o r d i n á n d o -
se a los preceptos generales de esta 
tos t rucc ión . fijará por regiones tr i 
gaeras la cantidad que en cada una 
de ellas se rá inmovil izada, 
12. Una vez aceptadas y relacio-
nadas por el Ministerio las partidas 
de trigo que se inmovi l izan dentro 
del contingente total, y fijado el pre 
ció de cada una según se determina 
en el apartado 6.° de esta orden, se 
formal izará el contrato correspon-
diente a cada partida con sujec ión 
al modelo que oportunamente se pu 
bl icará , en el cual se fijarán las ins-
trucciones, de detalle que sin alterar 
el fondo de la presente d i spos ic ión | 
la aclaren y complementen. 
13, Tanto el trigo ofrecido para : 
la Inmovil ización, como ya el Inmo-j 
vilizado por el correspondiente con | 
trato, será considerado como mer-
cancía en depós i t o y su quebranta-
miento sujeto a las penalidades de 
la legislación vigente sobre abastos 
y trigos, con Independencia de las 
responsabilidades de orden c r imina l 
que correspondan. 
14, Todas las cuestiones e Inci-
dencias que se susciten en re lac ión 
¡con las partidas de trigo ofrecidas o 
retenidas las reso lverá sin u l t e r l o í 
recurso el Ministerio Ide 'Ag r i cu l t u -
ra . 
15, Los gobernadores civiles man 
d a r á n publicar inmediatamente la 
presente orden en el «Bole t ín ofi-
cial» de su provincia, y ellos y las 
Juntas provinciales Superiores de 
Trigo c u i d a r á n de q u é se inserte en 
los pe r iód icos diarios de m á s circu-
lación, procurando a d e m á s unos y 
otras, por cuantos medios tengan a 
su alcance, que esta d i spos ic ión lo-
gre su difusión m á x i m a para su m á s 
extenso conocimiento entre la po-
blac ión campesina, 
M a d r i d 28 de Febrero de 1935 , -
Manuel J iménez F e r n a n d e z . — S e ñ o r 
subsecretario de este Minis ter io . 
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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ORL 
j B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
\ Fondos Púb l i cos j 
í Interior 4 0A 
Exterior 40/0 
Amor t lzab íe 5 o/,, 1020 . . 
Id. 5 ° / . 1917. . . 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos 
Amort lzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 
Accionesj 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . . . 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante, 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 \ 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas C r é d i t o Loca l Inter-
provincial 50/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 1/2 0/0 193ï. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/o . . 
O F E R T A D E T R I G O P A R A 
: S U I N M O V I L I Z A C I O N : 
E l que suscribe , como (1) , 
domicil iado en de , provincia 
de , se compromete a inmov i l i -
zar por el plazo de meses, en las 
condiciones que fija la orden del M i 
nistirlo de Agr icu l tura de fecha 28 
de Febrero ú l t i m o (escribir eu letra 
la cantidad) k i los de tr igo. Esta 
cantidad se obliga a tenerla almace-
nada en de , de la provincia 
de . E l firmante mantiene la pre-
sente oferta hasta su sus t i t uc ión por 
el contrato correspondiente o hasta 
que se Je notifique no haberle sido 
admitida c n l . 0 de A b r i l p r ó x i m o , 
lo m á s tarde. 
a de de 
S e ñ o r presidente de la Junta C o -
marcal de 
73'80 
87'75 
96'75 
94'00 
93'80 
•ISS'OO 
SóS'OQ 
OOO'ÓO 
000*00 
528,00 
109'25 
97'40 
1%'25 
93'50 
102'50í 
00% 
91'Oí 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48'35 
Libras 34 35 
Dollars TQ&' 
— • L E \ U S T E D A C C I O N 
la 
Observaciones 
Solamente pueden ofrecerse 
Inmovi l izac ión cantidades de 
trigo no Inferiores a 10.000 kilos y su 
periores a esta cifra, siempre que 
sean m ú ' t i p l o s de 1.000 kilos. 
2. a Esta oferta, una vez suscrita, 
debe ser remitida a la Junta comar-
cal a que corresponda el término 
municipal en que el trigo ha de que-
dar retenido. 
3. a Las paneras sindicales y de-
m á s entidades que hagan ofertas de 
inmovil ización cu idarán , bajo su rea 
ponsabllldad, de formular aquélla, 
contando con el asentimiento pre-
vio de los propietarios del trigo», 
(1) Presidente, consejero, etc., 
de la en t ld«d , en caso de tratarse de 
una Asoc iac ión y como propietario 
en el supuesto de oferta indlvlduel. 
Ed i to r i a l A C O O N - T e r u e l 
SIEIOECTOS 
ARAGON YDLA"MANCHA 
T I N T O S . B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
p r u é b e l o s en garrafas de 10,16 y 20 litros l lamando al teléfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
^ )F IR A N C O -
! B M B i 
l! 
A y - / ; nec^arto en todo^ Co^, 
fampíeo como afiono de í a r i-i 
A 
M . . . . :• 
*~ O B P O T A S A 
-* • 
lo 
ció 
fe 
